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Recommended Citation
Violaceae, Viola adunca, (Greene) Harrington. USA, Snowy range. Formation: Rocky Mts. Forest.
Association: Sub-alpine meadow, 1958-07-20, Damann, K., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19128
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ECOLOGICAL HERBARIUM 
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